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"
orgaR oficiai ontileixisto del conset! lIIonicipal
Diuan que as imposs� ..
ble una sola central sin­
dical •••
Ja ens diran quina, as
la idea 0 el descobri­
ment que 80 ha meres-,
I
cut aquast ju.dici dels
, seus contemporanis.
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La dlplomacia es diverteix I Imatges d'ofeosiva r UNo siguem badocs!!La reunio de. Londres ila paclencia iii Fa un die fred, plulos. Ceu oquene! SI ele slndlcalistes volem selvarpluia flnl! i ruplda de l'AIt Pireneu que Ies conquestes obtlngudes per Ies nos-Segons Jill impresei6 dlplomatlce de mit'j� nit, donada pels correeponsale , mes que plula semble una rerenyina tre acci6 revoluclonarle, encara pot-m�s eerrosos, les discussions a que ha donet lIoc el pia frances en la reunlo I' d'elgua euspeea com una cortlna en- ser hi som a temps.celebrada ahlr t arda pel Subcornlie de no- Inrervencie no han arribe! a cap I ire eel i terra. BI meu batallo evenca Actuant d'una rnanera fulminant peracord, leis el ements ben informats dubten que, tal com esta plapfejada la penosament pel f�ng-anim6s i enco- a 'constituir un Slndlcer Unitari queqUesti6, aquest acord puguiJ'eaIitzaT-se en la reuni6 anunclada per avul, retlat, pero-a prendre part a'I'ofen- 'efguf respecrat arreu d'Iberle i erreut- -Actualment hi ha plenteledes tre� tesls: Ja frenco-engleee, le sovletlce i la
·ltalo·alemanya. -Cada unald'equeetes rests \Ia estet defensada tenacment pels
sene partldarle ehlr tarde, i enel curs del debat-que he tlngut mome�ts molt
vlue-sno han.aperegut molts punts de contacre 0 possibilitats d'un compromls
siva que lee evul victcrloses ermes
republlcanes comencen en aquest sec­
tor del Nord d'Arag6. BI fro del com
/
bat e'acosta cade vegeda meso Bs llul-entre lee reels edverses.
fa i fort Arribats a un poble=-ehlr so�Italiims j alemenye han insistit de nou sobre le relaclo dels problemes fa el foc feixlata, avui rereguardaplanrejere pel pia britanfc de 15 de lullol derrer: control, retirada dels volunta-
lIefal-ens aturem a deacansar. Leerts i drers de belllgerancte, i ee manifestaren,-Jl1olt poe lncllnete a feclllter una casee, abandonades precipttedament'50Iuc16 del problema dels drets de bel-ltgerencla, mltlencant una reo
tirade previa
I pelS. eeus habltante, mig en runes, Bndels cornbatenrs estrangers que es troben a Bepanya. .
� moUes d'eJles encara hi ha taula migAmb referencia al control de fronteres j de costes" eIs representants de P!lrada amb les restes del 'menjar delles potenc,ies feixistes han deelarat que aquesta qUestiO podria esser resoIta dia abans. Bis calaixos mig oberts.sense que .!igui necessari un acord previ sobre els altr�s punts.
fi Amb lea presses tan sols a'han po­
. Per altra part se sap que Fran�a i Angiaterra volen, ab�ns de concedir la t gut endur els objecies de mes valor.bel·ligerancia i accedir al cClntrol, que 'fa doni «una manifestaci6 de bona vo- I Tant avassallador es ravan� ,deluntar en el que fa referencia a ]a retirada de voluntarhh.
I'Bxereit del Poble. Bspectacle Hpie dePer tant, pot dlr-ee que el Subcomite es troba en el mafeix carrer6 sense Ia guerra que ara se'ns m05ti'a ambsortlda en que es trobava el mes de juUoJ. tote III sev" tragica realHat. Al cap de
, Abcns de I� reuni6 de dema-que tambe sera presidida pel senyor Bden I poe un BUCCe! inesperat ens omple la-': els delegats dels diferenta pals os-�xamimmm detingudament la situaci6, i r anima ,d'amargor. Com a ilmtasmes ie studillran la po�sjbflitat de trobar la manera de ealvar l'lJbim que separa els ,sota Ja llum somorta del mat! tardoral
diferents criteris.
.,
I passa una filera d'evacuats d'altresEs important coneignar que mrdgrat aq�estes bones disposicions'super- I pobles presos "'pet les avan�ades delfidals, chir a Ia nit regna molt po� optimfsme a Londres, posici6 que contrae· noafre exerclt. Avaneen silenciosa-
ta amb reetat d'anim que regnava ahir a Ie farda, abans de reunir-se el Sub- ment. com si els feBsin por lee pro-comite.
pies petjades, dones, veils f infants.
a evltar-Ios aque!!tes def,gracies.
Quina vergonya si per eovClrdia de
tots, In guerra, lIuny ,ara de les nos­
tres lIars, vingues a tenir per esce­
nari el nostre sol. Aquestes filer,es de
desgraciats que ban deixar el seu per
refiar-ee de' I'hospitalitat dels aJtre�,
serien els vostree familiars. Les viles
desfetes i enrune,des, les vostres. La
terra 'que els obusos remouen fins a
les entranyes, seria'la que us ,ha vist
neixer i que us d6na el menjar per
vosaltres i els vostres fills. Bn crmvl,
quin orgullfno stmtireu el dia de de-
Perso,nalitate relaciQDZrdes amb )a dipJomacia franco- britimica creuen sa­
ber que, sl hi hagues un procediment per a concHiar els punts de vista expo­
sals sense fer frllCaS!ar lee fimllitats principals del pia frances, no hl'hauria
cap objecci6 1I tornar a radactar de nou el pIa amb deferminades modifica-
, .jclone, pero en aquests momenfs es creu eXfremadam'ent dlffcil trobar la mane-
ra de portar ho a cap. ' '\
Per lant, ei ,com a conseqUencia d'aq�est nou obstacle el 'Comite es troba
1ront a fronl d'um! ruptura, aquesta sera sobre prjncipia fonamentals f no siin ..
ptement sobre punts de procediment.
BI Govern angles celebrara avui al mati )a eev'a reunl6 eetmanal, I es eu­
poea qne Bden posara elR seus col'legues al corrent d'aquesta dUicil slfu8Ci6.
Bis joves fo temps se'ls emportaren
els traldors per fer-los llutiar cOhtra
els 'seus, germans. Un vellet" abar­
ques i cal�6 curt, gec de velluh dona
el bra� a una done1a de ellra l1rrugCl­
dl1, vestida de 'dol, que plora. fonda­
ment.· Aquella. mare joven�Bna - qui
sap el marit on deu parar-apmfiia el
redOs de Ia portalada per donar' el pit
a1 'seu fillet que un mocedor de'llana
preserva delJred del m�ti. La mos!e­
ta d� cabell roig somriu satisfeta,a les
galanteries dela soldests. Bis �nfants
rosats de cara" fan voltar els seus
ullassos rodons, esver.ats, interroga­
dors, Alguns, a bra� de Ia mare, dor-
- .
men. Quin espectacle m�s colpidor,
amics. VoIdria que tots el poguessiu
veure. Sobretot vosaltres, els que Ia
� . ,BanCa Amus
Bane Espanyol, de· Credit
Bane Hispano Colo�ial
Bane Urquijo Catala







de l'estrenger. Per rant sera neces ..
sari:
1.er Que slguin ele components
,
del Slndlcat unlrar), veritables rreba ..
Iladors.
2.on Que siguln catalans 0 be tre­
belladore assImilats 11 Cetalunya.
3.er Que en Ingresser al Sindicat,
Illurln �I carrer tote .mena d'ldeolo­
gies polltlques, per a evltar que lIur
malura destruetora envaeixl ela sln­
dicate iberics.
4.rt Desllutorltzar, bandejar, fer el
bult a mfnlstres, dlpurats,-consellers,
regidors i 11 tota m£na de rectors Rue
aesumeixen un lIoc de re5pon�abllitat.
que imicament pertany ai poble treba-
Illador.
'
:S.e Bl Sindicat Unitari, amb lIurs
tecnies assessors, estera sebrada­
! ment represen.tat davant qualse.vol
I Govern legal i podra fer valer lIurs
I drets amb 'mes eHciencia.
6�e Cal omb urgencin, donar al
m6n Ia sensllcl6 que per fi a 8spanya
hi hl1 un pobJe seri6s, honrat, labo­
rios i net de tota mena d'jncontrolats,
representat pel Sindicat unitari.
Si afxi ho fern no perdrem la revo­
luci6 i adhuc refortarem )11 posfci6
dels Poders pUblics enfront dele fa­
melics Bstats intervenfors en la vida
de 112 naci6 iberica 'lJrnb l'excusa de
r.ectiHcar Ia trajectorip infciada pels
iricontrolate.
, Com que la rectificoei6 la fa nvui el
}
proletariat iberic, comen�ant pel de
Catalunya. res no tenen a fer a Bspa­
nya els Betats interventors.
Bls treballlldors de Caiillunya no
m'eecoItaran i badaran.
'BIs politics de Valencia i els de
Barcelona. si m'escolten, no tindran
el valor nf el patriotisme de desenten­
dre's de I'ordre social. Bs pot perdr,e:
la revoluci6. j en guanyar la guerra ..
menfre els sindicafs siguin intervfn­
guts pels polftics, aquests ho 'seran
ensems per les nacions interventores.,
PBLBORiCARRAU'
' •• 1 ",::I( ,.
Patrfa:crida per incorporar vos al glo
ri6s Bxercit Popular. Veurieu si vat 0 ma-eeclafat jn per sempre el feixis ...
no la pena de deixar els vostres per, me-quan tornareu ales vostres Ilare
BIs comptes cor}'ient.s LLIURBS i les IIlbretes (l'estlllvi
obert.es en ractua)�tat, no esfan subje�tes a cap intervencl6
Qfici�1 i funcionen com abans del '19 de julioI.
lngresseu el.s vpstres cabals en els nostres estabH-
q ment�.i a la vegada que obtindreu bel'lefiCiS afavorireu la, lo








I bra�os amorosos us hi esperaran It
10 porta� satisfe.s d'hllver fmpedit que
ells sofrissin el que en aUres terres
heu vist que havien de sofrIr. Penseu­
hi, catalans, iamb el cor pie d'entu­
siasme, amb virilitat i disciplina, venlu
al no'stre costat. I tots junts aconse,..
gU,irem per quan abans milloI'. la Vic­
toria que ens assegurllra a nosaltres




















les' operacions en els Ironis de Iii Republica
Msntrs I LOndrn-�slibBr8n ,I 'Ia MBditBPrinio' SBgUBix II pirotBPiil'
,
Les republlques emerlcanes per' una "mediaci6?
I Bnmedio, pero ha esrat obligada a fu- : Fuglntdets barbara ..•
'
gir davant Ie Insistencla dels noetres I� A Ia bobila Serre! fou rrobat el ca-
antieerls. l
1 daver d'una dona que e'hl refugia unPetrutlea de reconelxement pro pies ,
. . ( die de bombardelg, i segone sembla
hen advertir com ele faccloeos treba 1 es troba arnb la tempesta eense poder
Hen actlvement en les obres de Iortlfl- j; I f "t Fabraescapar ,il s seus e ec es.--· .
cacio de la capital de I' Alt Arag6.. La I
'
nostra arflllerla he dlsparar, i els fac- i Accident, _ I
ciosoe s'han vist obllgers a peratlrzar I, Un auto de telefons ha atroP�I1at un I
aquests treballa.
, : noi de nou anys 'a la Porta de 1 Angel. :
1 -Fabra. Ien va intenten una i altra i '




Mr. Eden e� mosrra pesalmtsta res- ,I,
i I pecte als resulrare de la conterencfa
BBLCHITB. - (De I'envlar de Fe- � II que 'celebrara aquesta tarde el fla-
bus).· .. Se seguelx cornbatenr intense- !.� mant subcomlre de la,�no lntervencle, Imen! pels volients del Verrlce SHlero . � -No obstant, malgrat la reserva que fli
i d'una manera especial a' la ltnta de' -{ i
I d
' I ha en ele cercles oflcials. s'eflrme que




l !Is faccioso�, que no es res gnen a ! 4 tarlla _ I rera hora la euggerencia italiana de
la perdua de Monte Sillero, han in- I ' I discutir sobre el pIa brWmlc del 14 de
tentat dlversos atnes per a recopquiS-l La guerra at Nord" !. julio!.
I t�r la posicio, pero en tot moment 1 Les poblacions civils i ,51 Govern angle� a'ha reunit aquee,t
h
"
t b 't .j
,
an es!at energlcamen re Uija,s 1 i b:' t· f· . t I mati i ha escoltat I'fnforme de M�4_ficis i ha oc�:sIonat moUes victimes.. l 0 �ec lU elX1S a I �
LLBVANT.-Lea bateries propies
molt castIgate. 1 1 Bden respecte a la poca fortuna de la
Qu'"tre h""n e"'tat J'ea temp+atI'ves' , . GIJON.-Ahir l'aviaci6 feixl�ta tor- I.. ... " I Y j:>. I b d1 I I't t I sessi6 d'ah!r i ha aprovat l'esfor� reG-reelitzades en el dia d'ahir amb refor� ; na a vo ar so !·e. iverses oca I a S I
. . , ! ',. "' , '.. , I litz.at per arribar a una riova temptati-
�os moros 1 leglonarlS d'altres fmnts j d aquest secto,. Sobre GIJ6n volaren ,1 ..'"� f" .. ! va que tmdra 1I0c aquesta tarda. No
pero cadascuna d'aquestes temptati- : 14 trlmotors els quaIs lIan�aren bom- j '.










yes han hagut d'abandonar els seus I
bes sobre la poblaCJo, causant danys l. "
S .• MaCleg030 i ToriI . .
- 1 actltud, pel'O hom I'li:cull Ia bona vo-aragossa 1 enlre 1 '" • proposits d'eixant el camp cobert de i i vfcttmes, e:3peC;:lalment prop del port l , . , _
cadavers. j d'! Musel, on el dia anterior havien Ilunta� que hI h�, il'lb�ns de trencar leaS'han .su.blevat altre COp I, '1 'f' d t' I 'II I' R' i relaclOn�', de dlscutJr sobre el pia brf-
I f '?
- I J - l es on ra el va xe ang es« elm'.- i
'
e s aCClOSOS. ,'i Explosio I Fabra. .
'
'
l tanic det 14 de juliol sf aixi ho volltl-
BIBSCAS.-(De I'enviat especial de i . . ' I, , _, _ lira. ,Lea cOl'rents, pero, en gene�6f
Pebue).-D'Bscuer i Aso de sObre�I'
Bn uh talle� m�tal lurgic "de Colo� I Les operacions at sector del � son pessirnistes.-Fabra. ,
monte comuniquen que des dels nos-
Ie de Gramanet s ha pro�Ult una ex,· 1 Centre ',Distinci6,al seny'or,Az�fia .tres 1I0ce avan�ats 41s dits sectors se i plosio fo, rt.utta. oS'han de Iamental' al 1• Fbi Maarld.. -Bn diver-50S sectors del MOXIC. - Co} Pre"'I'dent C�rden'-8senten les canonades i foc de fuselle- I' gunes
VlCllmee.- a rrl.
,L
C. 1.j '" a u
•
j Centre, hi ha ha,gut act.iVitar bel'�ica, ha, concedit ,la gran Creu de l'Agu,flaria i metralladores a Jaca 1 els seus I J:. II nSpeCClu J especlalment al Jarama 1 a fa costa de I d'Azteca
'
! P fd t d I R ' bll
voItants. ta mateixa infotmaci6 arrf- '11 .
'
_ I Ia Reina' on s'h,m ocupat varies linies
-
.
a ree en e a epu co
ba tambe de les avancadetes d'Orna I'
BI Jutge espeda'l Rodrfg�ez Dr�n.. 1 de tl'inxel'es. " espanyola.-;,Fabra.,
,
de Gallego i d'Arguisal; aixo fa supo.-I
guet ha ordenat una in�pecc)6 als Jut- j " Contesa electoral
, jats de Matar6, Arenys ,de Mar i Ca- i
Al nord de la provincia de Guada-
ear que pasea quelcom anormal a la ! lajara, aI sector d'Hita al :sud de la OSLO. - �'hlln cel�braf elecdons'
f i' lelia.




I carretera general d'Arag6, en una, municipals a Noruega, el resultat de,Aixo sembla confirmat per les de- El viatge del President descoherla s'han ocupat vails quiIo�' 'Ia qu�1 es un friomf de III candidatura
claracions fetes per uraa- evadits arri- C
'
V Ie
· metres de terreny el qual ha estllt for, de tendencia obrerista.-Fllbra.
bats ahir mat[ a lea nostres linies, els 1 ompanys
a a DCU!
I tlticat immediatament.-Fabra:
quais han posat de rei leu Ia tivantor! Totn la premsa valenclana poa� de
f de relaclons entre soldats espanyols ; reHeu 1a reilevant personalitat po.ltica
i estrangers, especialment entre ela del President de la Generalitat i de -Ia
oficlals, per la qual coea es temia una , imporrancla politica del seu vlatge. •
, La posicio de Belgica.
rupturG vjolenta. ' eBI MercantiI Valencianoll diu en-"
.' ; tre aItrea coses, que cCatalunya visi"
Eis faCC10SOS es fortifiquen ! ta Bspanya» i que ve amb els bra�o8
activament a Osca oberte per la cordialitat j els punys
\ Barcelona
'f.
flicre espanyol a base d'una medla ...
cio.
Bs tracraria que es celebres una
rreve i una comlsslo internaciona I -
I-
vingues a· negocler lee condlclona





La lluita al front d'Arago
Comunicat oficial
BST.-Lea forces lletale que llulten
al sector de Slllero, protegldes per
forces comblnades d'armes automatl­
quee i ertillerle, han oeupat algunes
poelclons faccloses.
Foe de metralladora i morter
/
als
secrore de Mediana, i nrotelge al de
l'Brmite de Santa Cruz.
L'artlllerie enemiga ha canonejat al­
guna de les noetres poslclons, pero
ha eetat contrabatude per le propia.
,AI sector de Fuentes de Bbro ha
esret metralleda una caravana enemi­
ga formada per rrenra cotxes, que ha
sofert serioses perdues.
L'aviacio rebel ha, reiterat el seu
/
bombardelg conlra la poblaci6 civil
de Casp, on ha esfondrat alguns edi-
brIO bombarJejat lee pm3icions e�emi·
gues de Puerto Bscandon i han fet ca­
llari el foe de contrahateria rebel. Ha
Avui a Londres
Els resultats de fa
conferencia d'avui
BARBASTR,B.-(De'l'envlat espe­
cIal de Uebus).-Pel sector de Zuera
hi ha hagut aquest mali fort tlr�teig de ,
fosell i metralladora, sense que s'ba
gin registrm calxes per la nostra part.
A'ies posfclons que afronten amb
Osce, calma absoluta, i alguna activi­
tat per la part de la serra d'Alcubierre
j Monte Oscuro.
'
L'avfaci6 facciosa ha reaJitzat algu·
ges in'cursione pel sector de Lama de
proxima conferencia de les Nou Po­
tencies, i que qua'ot a hI no interven·
c16, el Govern belga esta d'acord 12mb









fere Bstrangers ha declarat que el Go·
vern esJa ultimant l'estudl relatiu a Ia
tancats per I'acci6; en benefici de la
lluita que el poble d'Bspanya soste
contra el felxisme internaclonal.
Bs un tracte entre caval1ers que lUI'
de tenir transcendencia sobre el futur
del nosfre poble.
eBI Pueblo» saluda el primer ma·
glsfrat de Catalunya 1 espera que el HAVANA.-Sembla ,que el Govern
seu vi.tge a Valencia sera d'una gran
I
cuba ha co�vocat els represenfants
transcendencia i importancia poUlica de leg republiques americanee per tal
per, Catalunya i Bspanya.-f"abra. de mirar ei es troba' solucl6 �l con ..
La no interve,nci6
LONDRBS. -Blcorres'ponsal a Pa-
ris del diari angles «News Chronl-
clell publica una informaci6 segons la
qual els alemanys han ocupat lea illea
Columbretes situades entre Valencia [
MallorcQ i per tnnt, una posicl6 mag­
nifica per a esser uti1itz�da com a ba ...
se subm&rinu amb vlstes a futures ac'"
'
•
cions' a la Mediterrania.
Madame TabouJs confirma aqoesta
'versi6 des de I' «Oeuvre., I ateg.
que a mee, tambe han estat ocupades
lee iIIes Alboran, a 120 milles'de ..Ba­
tret de Gibraltar, a I'objecte de des ...
cabdellar una influencla deci�iv4 a la
mar lImina a copia d'_actes de pirate"
ria recolzats per les defenses que ha&. ,
anGt muntant i de les quais aquesta.
, ,
Vel esser a eltes heres de lamali- Davant la Imposetbllltat d'informar partlculerment a tots els seus aseo-




,. ,.. . excep Uill, '
'
J neturelment, a I estecio hi hevie prega a tots e13 socle en general que vulguin pessar per le Secretarla de
..eert ttimsit. EI tten=mixt/; 'com lots 11'entitat,Cqualsevol dia ebana de fi de mes, de, 3 a, 50 de 6 a 8 de la :tarda dels
ets trens de la gueIra-porlava tren- '!Iaborables, on se'Ie assabentera de l'esmentat que els Interesea. I., '
ta 0 mcs vagons de mercedet ies j l' Mataro 17 d'octubre del 1937.
'
.
i .. : -Le.Ianta Directive: .' ,.dos 6 lies de passetgers, I ., '
�he���s�a���I-�"-----����--�------�-�-------
dues senyores. L'une emb cebelts
'11 eigtteu res mes que l'anecdote, 10t Ahtr a Ia tarde es va perdre unablancs, beixete i ceminent emb cer-
I
el que hJ hagi a dintte, es qllesti6 de quantltat en diner pel �a�rer de Bar-.
ta diticultat: 65 enys, L'eitra, rossa, la polici« i dels tribunals, celona, entre la peixateria tle Rambla
alta, primete, perfumada, emb una I 1I.T'·
.
I de Mendizabal..ivomes constgtuuem que � a se- a
certe elegimcie en ef gest: Llns551'
.




,. nyora_1I> - segons ueia - a cap, u. era ag 'dzz la seva e�o!ue a il Director: Dr. Vlladevell, Medleimt'
anys. (Amb Ies dones quen es tro- molts mesos d'est{JJ. «cemutiede» redacclo de LLIBBRTAT. general i clrurgla.
'hen «uns 55 enys» ee diflcil/de pte- havia hagut de venir a Matar6 per Sub-Director: Dr. Campemar, Me-
ciser afnb !!::actitud). Poques male- esset deseobetta. Valencia, Betce- M 0 R A L BS PA R Bj A _ XBRBI' 'diclnageneral. (Visita dllluns, dime ..
tes.
.
lone, Lleide. Vilanove, En total: Demaneu eempre:
II'
cres, divendres, de 10 a 11 matt).
La lIum bleve de Ies opoques bom-
. -
11 domicilis, Pero,.. CONYAG POPULAR Dr. Cebanes: Medfclna i cirurgla
betes etecttiques 110 deixeve perfilar Heus ae! I'enecdota CONYAC eXTRA Morales ParcJlf generals i Obstetrfd�� (Visita dimaria.
geire ets detelts de la identittcacki, _metinede metarontne, alegre i con- CONYAC JULIO CBSAR dlious, dlesabree, de 6 a 7 tarde),
fiada ... -A. Dtposlrerl: MARTf FITS _ MATARO
.
Dr. March: Malalties de Ia Infaneill.
, (Vis�ta dllluns, dlmecres, dlvendre&.
de 6 a 7 tarda).
Dr. Guix: Odontologill. (Vlsita dl­
marts� dissabtes, de 12 a 1 matf).
Dr. Seix: Tisioleg. (Visita dimarts
I Dijous, de 6 a'8 tardn).
Merge operndor: Dr. Gubern.







Complint el dewe, dos agents. vi':
gi/en. De vegades J'anecdofa de, la '
peNlcula que passa pel davant" pot









leIs quatre pel sonatges, de dos en









En resume Quan Jaume Lluls, cap
de la' Policia,Municipal, va entrar a
.fa camhla de tHotel, els dos agents,
run el cap de la guardia Municipal
Salvador Bellalla, i I'allre fagent de
policia de costes, Joan Abaci., ,varen
ier .les ple.senlacions:
-Malgralla roba, el senyol E... i
la senyora D ... estan ala voslla dis­
posici6!
***
A nosi/lires no ens interessll con·
darrera ocupacl6 n'�s el corol'lari que I




Detencio de dos generals I
VALENCIA. -- Per or4re del Iutge
esp�cfal 'que instruelx el sumBri per
les· responsebUltnts de Ia caig�dll de
Mlllage, ha prdenat III dete�cl6 dels
, general5 Martinez Cabrerll, ex-cap de
.
'1'6stat Mcdor Gentral, I AsenciQ, sub­
,Secretari de Guerra en Ie data de Ia
,calguda d'aquellll ci4tat.�Febus.
,Consell de ministres
VALENCIA.-A les sis· ,d'aquesta











de I casn xereesana
• MORALBS PARlEHA.
Diposltari: MARTe FITS - MATARQ
PENYORA. - Ha estat imposada
_una penyora ,de 2DO pessetes a Joeep
fioan Abril per haver-se apoderat de
queviure� en gran quanritat, d'una ca:..
sa de pages.
Perv50 centime podeu fer un bon 00
'sequi, amb
� L lJ �:.r t<�:' �� .�!·c �1
posrre mlltaronf
Demaneu-Iol! en lea bonee tendce �.
queviures. - Fabricate pel' PASTIS­
SBRIA BATBT.'
es el segiient: Lecture i aprovaci6 de:
, la Memoria presentada pel Comlti
Central de Catalunya de la U.O.T. -
Nomenament del' nostre representant
aIIII Congres de la U.G.T.
MAN<;ANILLA .LA MAjA,
,
X8RBS FjNf��IM .PBTRONIO a
M 0 R ALB SPA R B J A - XBR8:!·




DBL DISP8NSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAJ,.
-l,Voleu comprar un paraiguG a
bon preu? Aneu ala C!lrtuja de Sevl­
Ila, que ella ei trobareu. '
ASSEMBLEES • ....., BI Sindlcat de
In<llustrIes Grafiques' i Similars, de la
nostra ciufat, te convocades dues As­
semblee5 generals extraordinllries
ds dijous de 6 a 7 tarda ..
NOTA. -'Per la visita preclsa I.
que tindran Hoc consecutivament el
previa 2lutoritzaci6 de la Consellerf.
proper d1vend,res, dia 22, al seu eS-'1
que ha d'esser soI'licltada amb 1m- de ..
tt.ltge social (Casa del Poble), ados
, gouda antelacl6.
quarts de nou ��I vespre de prlmera ,
convocatoria i a lea nou de segorta.
,L'ordr.e del dia de '18 primera reu­
ni6 es el que segueix: Discu�sl.6 de
les esmenes presentades al projecte
d'Bstatut f aprovacf6 definitiva del
mateix.
�'ordre del dia de ia segona reuni6
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de'
calcular i aparells multicopistes.
Ra6: Argilelles, 34 Matar6.Dr_' J_ Barba,
Inspector MuniCipal de Sanit�t '- Metge de I'HO$pltal Clink
ESPECIALIlITA EN
(lOLA - NAB - O,RBLLBS
Riera
Visita: Dimarts, ciijOU5 g dissabtes, de 4 a 6 - Economica, de 6 • 8
.) Dicmenges, de 9 a 12





onz�, han arrIbat a la Presidencla el ! Dr. NegrIn i qtes tard han anatlnova- . B'bl' t p rbi'President 'Companys,. ocompanyat 'I ment a Ia Pre51dencia on ,.el �enyor I
1 10 eqaes U lques
dels Consellers de - la
'"
Genert'llitat Azaiia els htl convidat a dh1ar. I' De la Sodstat IRIS (Milc,?ti1 u JIb}Shert, Comor,era j Pi Sunyer i de I I A primero hora d'aquest mati el se- laa,25): Obefia elJ dies ('flti�8 ali @tsots 5ecretari d�.la Presidencia, Mar- I nyor Company! havla celebrat ja uria Urms aI. d1vendfa, a" 8 a 10 dli(8lt: N!#t
tf Rouret. Harga .,entrevista amb el Dr. Neg�fn. 4wabtes , dlts farm, �.� 6 a IJ 4sj ,...
L'enfrevlsta ba drirt'lt fins li do s D'aquestes, entreviates no se n'ha f)n.
quarts de dues. 5n sorfir ela infoI" fdciUtat cap refereucia.-!Febus.
m!2dors han dem�nat referencles i eI
senyor Compa,nys ha dit que l,a visita
havia e3tat protocolaria.
BIs perlodistes han fet not.ar que
l'eJ1trevista havia estat molt lIarga. EI
senyor Companys ba dit q'ue no po­
dia donar m.ea detalls i que les s(s de
Ia tarda els rebria al seu deepatx.
S'ha dlrig;t a _conferenclnr amb el
Conselleria d'Assistencia Social
HOSPITAL MUNICIPAL
Horari de visita als rrialalls
,
Dies; felners, de 11 'a 1 mut[ i de
3 a 6 tarda.
Dies festIus, de 10 a 12 mati de'
2 a 6 tarda.
De La Sodt!tal A TBNFJU (M"'.", titl
Palau, 3): HOla,': Dlt.s 'itlnu., • (j �
10 r.k /Q nit: dUsabtes dI 4 a 'I ,. fa
Hospital . MuniCipal J tardtd lU 9 a'l1 dela nit fd.t.,.,mg;"!J
« dla /esttlls, de 11 a 1 Idel ",ali B tV ,
AIUNTAMENT DE MATARO
Ser'vel public de Banys
) IJ 8 del HS"�.
De la CAIXA D'ES1Al.VIS (�""(j
, til Ia Ulbutat): Bota di �tBrllll Dlfa
felnua, del dUlUlU al alIsabte," ...
a IUUJ del lIUlil f da clDa ffUU'U tliJ 'e:
.- ""flUJlta ". no. del ,es,". R� ...
taj:la el$ (IXam:p!ng" f /1!S1fa••
De"La SOC/ETA TMODl!.RNIl PRA,.
'TERN/TAT (Clutada1J3,22 'CalHA, #I)..,
ffORARI PER LA
. TEMPOll/!DA D'ff1VERN
Dilluns a dlvendres: de 7 a 9 maH,
D!ssabte: de 7 ,mali a 7 tarda





Manufactura Iberica de UmparasEleotrical S.A.II, \Bombetes de tots els tlpus " ,
Usua!s: cJ)era» , clh watts, cStandard»g
�
c:Opalines:., cLIum del dia ...
De lan/aala: «Flames»" cBsfenques:.,
,
c:Perfums», cCilindrlques»,
- - cXinxetes:., - etc. -. '
,A'lIDiament de' lIataro'
, 8It'HII �A.",iada i..,
C .,6 dels Invalfds I
Bon Cooperatiu.
I • posa a con.bement dcl p6�1I'
'
•• ,cacral quc en el sorteig. .fechlat
.yul • Ie Consellerlll d'AssIst�ncf.
aoelal, eorrcep0l'ilnt el ella 19. d'oc­
tubre licl 1937, SCIlOIlS consta a I'ae­
t. • pollcri d'.questa Oonsellerle, el
,rami II. villt-l-cinc PISSCtCS ba cor ..
rcspost _I ,
,
Fabrica a I'alara: fllBtESt LlYIEt (Ii... 5)Tel�l. lOS
DJCCiONARi






81s nfimcrozs eorreepoaents, pre:
�llts amb tres plssetcs, s6n cis sc
"ClltS:
061 - 161 - 261 . 361 - 461 - 561 -
;)0
L
661 - 861 - 961.
Matar6, 19 d'octubre del 1937.
.
BI Conseller d'Assist�ncia Socii I ,
,...,sma.
,L'LIBERTAT







Carrer de BatuloTWI,. l'
LLIBRERIA TRIA
Rambla de Castdar, 3.
Contlndra un Vocebularl Crzstella-Catala
Pormar:a un volum d'unes 2.000 ,planes de
:: text, U'lustrat amb un mller de gravete ::
Bs publica per quaderns .sermenale el preu
••


















� 4&'"*8lJi o••""pI. o.tll�
OIlNY PE8SBTII.










F. Layret (St• .lostpj, 21
"
d' IMPREMTA MINERVA S.ItImelx;". ltqrtfa, fI".U� jIll
/' A,;hetelx lfCtftcta�nf, 'W" .l!IItr;t,.,
,
, Barcelona, 13 - Telefon 255








I professions de.' "a Ciutat
, '




I A", AhTONI OUALBA R. Casanova (tSla. Teresa). 00- Tel. 64
Dlpostt de xampll� Codornfu - Pllssina de lteors
I, MARTINEZ RE,OAtS F. Oalan, '282-284 � Tel. 157 �
Befablerta en 1808. Llcors, xarops, vlns, xampanye
-,
M1LEtSA F. Leyret [Bieda), $� 1 el. 10..8
Bombetes elecrriquee de tore mena
CALDERERIES
lJMILl tSURIA Bekunln (Churruee), 09- Tel. 000
Calefacclone a vepor i aigull celente - Serpentine
C ,A R BON S
COMPANIA OENERAL D�B CARBONEtS
Pcr encarrece: J. ALB�RCH, M. P.jada (Sant Antoni), 70 0' Tel. 7
F'O N 0 E S
RESTAURANT MIR Enrlc Granados. 5 - Malar6
Tel. 423 - Bspecialitat en Banquefs Tj (2bonmnents
F·UNERARIES
AOENCIA FUNERARJA «LA tSEPULCRAL.. de MlqueJ junqueras
Cinto Verdaguer, 12 i P. Layret, 24 - Telet 111
PUNERARIA RIBAS
6 d'Octubre (P!ljoJ), 08 - TeJefon 57
t
. HERBORISTERIES
AROElv TllvA .. Angel Ouimera. 16 bis




IMPRE_MTA MINERVA' Barcelona. 15 - Tel. 255








MAO U I N,E S D' ESC R I U R E
Argiiel/es, 54 - Tet; 562
r Abonaments de neteja i conservaclo
METGES
I
DR. iLlNA tS Malalti�s de la pell j sang
R. Casanova (Sto. Terese), 50 � Dlmecres i dlumenges de 11 a 1
DR. 1. BARBA RIERA Oola, Nas j Orelles
P. Galan, 419. pral, _ Dlmarts, dllous i dlsaebtes, de 4 a 6
. Bconomlca, de 6 a 8 _< Dlumenge, de 9 a 12'
'
�
M·O ,D I'S T E S '1
AOUtSTINA COMAtS Carles Marx(St. joan), 16, segon
Modjsta - Confeccions - Preus economics
L
LA CARTUjA DE tSEJlILLA
'OB,,fECTES. PER A REGAl. "
Rambla Mendizabal. 52
JJ I ,r
,DR. R. Pl!RPINA � B. D¥fll"Uti (tSani Agusf(), ,55
Vislto els dlmecres at mali f dissabfes a Ia tarda
Oust i economia"
..
,!, -. J , .
